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［Teaching Council (Scotland) Act］に基づいて設立された教師の自律的自己規制的専門職団体




















ランド総合教職評議会（General Teaching Council for England、以下イングランド評議会と
略す）の設立と変遷について論じた 2 ）。イングランドにおいては1998年の教育及び高等教育法















































（2015年 9 月 1 日、マセソン博士撮影）
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ド 教 員 協 会（Scottish Schoolmasters’ Association）、 ス コ ッ ト ラ ン ド 中 等 学 校 教 員 協 会











































　政府は、教師問題の検討委員会の議長に当時司法官（Senator of the College of Justice）で
あったホイットレー卿（Lord Wheatley）を任命し、彼の下で1961年11月 9 日に委員会が設置
された。この検討委員会は委員長を含めて22名の委員から成っていたが、これらの委員は教員




























































































































　審議で問題になったことと言えば、例えば、法案に含まれた “fitness to teach” という文言
の意味する内容についての疑問などであり、この他法案細部の文言の適否が議論されたのみで、
法案そのものについて大きな修正はなく、1965年 6 月 2 日にほぼ原案通りでスコットランド教
職評議会法として成立した。
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　　　・ 登録教師代表25名（ただし、このうち21名は登録教師の選挙によって選ばれ、 4 名は
教育カレッジの長によって選ばれたカレッジ長の代表である）
　　　・ 地方教育当局関係代表者 7 名（任命）
　　　・ 大学及び高等教育機関代表 6 名（任命）
　　　・ スコットランド教会代表 1 名（任命）及びローマンカトリック代表 1 名（任命）


















































































コットランド教師登録規則［Teachers’ Registration (Scotland) Rules 1967］、特別登録認可原
則（Statement of Principles for Exceptional Admission to the Register 1968）、調査委員会及
び懲戒委員会の構成及び会合に関する規則（Rules concerning Constitution and Meetings of 
the Investigating Committee and Disciplinary Committee 1967）、 懲 戒 委 員 会 手 続 き 規 則















































































































































る資料を付してその有効性を述べた文書を送付している。［Letter from R. Wilson (Scottish Education 
Department) to J. Caines (Permanent Under Secretary of Department of Education and Science), 16 
May 1990］その他多年にわたって関係往復書簡が多数存在している。
4 ） Hunter, A., to Author, interview in Darlington, 23 August 2015.
5 ） なお連合王国では1999年にウエールズ教職評議会が、また2002年に北アイルランド教職評議会が設立
され、それらは現在も存続している。
6 ） Inglis (1970), p.56.
7 ） Inglis (1970), Matheson (2015)．特に設立期を論じたもので参考になる文献は、この 2 つである。なお、
筆者は2015年 8 月30日から 9 月 1 日までマセソン博士の自宅に滞在し、指導を受けるとともに意見交
換を行った。また氏の紹介でスコットランド評議会の 2 名の統括責任者にインタビューを行い内部情
報を得た。参考までに、同評議会の現在の庁舎を資料 1 に示した。
8 ） Bryce and Humes (1999), pp.115-118, 978-982.
9 ） なお、スコットランド教員協会は、1976年にイングランド等を含む全国教師ならびに女子教師連盟
（National Association of Schoolmasters and Union of Women Teachers）と統合した。
10） この会議及び当時の状況については、Matheson (2015), pp.6-7. を参考にした。





16） 以下 SED（1963）の中で、権限関係については、pp. 25-35、組織構成については、pp. 20-28、権限及
び財政問題については、pp. 28-52、55-57を分析検討した。
17） Hansard, House of Commons (1964), Vol.699, col.1746.
18） ibid., col.1751.
19） スコットランド教職評議会法案の正式名称は次の通りである。A Bill intituled An Act to provide for 
the establishment in Scotland of a Teaching Council; to provide for the registration of teachers, for 
regulating their professional training and for cancelling registration in cases of misconducts: and for 
purposes connected with the matters aforesaid.
20） Hansard, House of Lords (1965), Vol.266, col.375.
21） ibid.
22） ibid., col.379.
23） Teaching Council (Scotland) Act 1965, Elizabeth II 1965 Chapter 19.
24） Matheson (2015), p.11.
25） GTCS, Minutes No.1, Vol.1. 1966/1, p.4.
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26） GTCS, Minutes No.1 (1966)~No,34 (1968) による。ただし、GTCS の議事録は、おおむね当該会議日の
審議事項と結果のみ記されており、議論を含めて詳細については書かれていない。
27） 登録問題、無資格教師問題については、Matheson (2015), pp.13-19、及び GTCS, Handbook (1990), 
pp.23-24を参考にした。
28） これはマロック（Malloch, J.S.）という教師であり、マロック事件と言われる。これについては、
Matheson (2015), pp.22-34 で詳しく述べられている。なお、最大の組合であるスコットランド教育協
会はおおむね評議会を支持した。
29） GTCS Circular number 4, Feb.1968.
30） SED (1969)




33） Matheson (2015), p.105.
34） Scottish Educational Journal, 21 October, 1966, referred in Matheson (2013),
35） Matheson (2015), p.19.
36） Inglis (1970), p.67.
37） 藤田②
38） GTCS Handbook (1990), p.22-23, Kirk (2000), pp.237-243．さらにタイムズ教育版の次の記事が重要で
ある。“Trusted in Scotland, scorned in England” (Times Educational Supplement, 29 January 1999)
39） GTCS Handbook (1990), p.31.
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